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Age groups Educational level Occupation Family status 
Male  52 18-25  25.5 Primary 8.1 employed 70.7 single-alone 7.4 
Female  48 26-35 26.0 secondary 1 19.1 unemployed 3.7 single-parents 34.4 
  36-45 21.2 secondary 2 31.7 student 19.6 family, no children 8.2 
  46-55 18.1 tertiary 41.1 retired 6.0 family with children 50.0 
  56-65 6.6       
  66+ 2.7       





Frequency of participation 
Never 9.6 
A few times per year 16.2 
1 to 3 times per month 14.0 
Once per week 23.0 
2 to 3 times per week 21.9 
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  Frequency of sport participation  
  never 
a few times 
per year 





2 to 3 
times per 
week 
4 or more 
times per 
week Cramer'sV 
Gender male 7.0% 12.9% 14.3% 22.0% 23.2% 20.7% 0.19 
 female 12.4% 19.7% 13.7% 24.1% 20.6% 9.5%  
Age group <=25 0.7% 8.0% 10.0% 21.1% 28.2% 32.0% 0.22 
 26-35 4.1% 15.0% 14.3% 26.1% 24.6% 15.9%  
 36-45 9.1% 17.9% 16.0% 25.6% 22.9% 8.5%  
 46-55 16.6% 24.4% 18.1% 21.6% 15.9% 3.4%  
 56-65 31.9% 20.7% 12.9% 20.7% 6.0% 7.8%  
 66+ 48.9% 25.5% 6.4% 6.4% 8.5% 4.3%  
Educ. level primary 34.3% 19.6% 8.4% 14.7% 10.5% 12.6% 0.19 
 secondary 1 13.9% 22.8% 16.9% 17.8% 16.3% 12.4%  
 secondary 2 6.8% 18.2% 16.0% 21.4% 21.9% 15.7%  
 tertiary 4.8% 10.9% 12.1% 28.4% 26.9% 16.9%  
Work. stat. employed 9.3% 18.8% 15.8% 23.8% 21.4% 10.9% 0.25 
 unemployed 13.6% 21.2% 15.2% 21.2% 15.2% 13.6%  
 student 0.6% 2.6% 8.4% 24.3% 29.8% 34.4%  
 retired  39.6% 26.4% 9.4% 11.3% 6.6% 6.6%  
Fam. stat. single-alone 13.8% 12.3% 13.1% 23.1% 25.4% 12.3% 0.23 
 single-parents 2.3% 7.9% 10.7% 21.7% 26.9% 30.5%  
 family, no children 14.5% 15.9% 9.0% 23.4% 24.1% 13.1%  













      b      r      p 
gender 0.36 0.24 <.001 
age 0.46 0.73 <.001 
primary 0.36 0.28 <.001 
secondary 1 0.45 0.28 <.001 
secondary 2 0.34 0.04 0.45 
employed -0.13 0.27 <.001 
unemployed -0.04 0.08 0.08 
student -0.44 -0.59 <.001 
single-alone -0.05 -0.01 0.91 
single-parents -0.21 -0.58 <.001 
family w/o children -0.14 -0.01 0.92 
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